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Biogoriva mogu pojaèati globalno zatopljenje
Iz èasopisa Chemistry World/News (Royal Society of Chemistry
2007.) prenosimo èlanak u kojem Z. Corbyn opisuje novu studiju
nobelovca Paula Crutzena o poveæanoj, a ne smanjenoj emisiji
staklenièkih plinova nastalih uzgojem i spaljivanjem biogorivih
biljaka (P. J. Crutzen et al., Atmos. Chem. Phys. Discuss., 2007., 7,
11191). Ti se nalazi podudaraju s nedavnim izvještajem OECD-a,
u kojem se upozorava da se ne nagli s proizvodnjom energije iz bi-
ogoriva jer moÞe uzrokovati nestašicu hrane i narušiti bioraznoli-
kost.
Krutzen i suradnici su izraèunali da za vrijeme rasta neke od
najèešæe upotrebljavanih biogorivih biljaka otpuštaju oko dva pu-
ta više snaÞnog staklenièkog plina N2O nego se prije mislilo poniš-
tavajuæi na taj naèin koristi od zamjene fosilnih goriva biogorivom.
Smatra se da se time èak doprinosi globalnom zatopljenju. Rad je
objavljen u èasopisu Atmospheric Chemistry and Physics te je
predmet otvorene procjene.
VaÞnost novih saznanja upuæuje na to da je navodna korist od
primjene biogoriva èak i više sporna nego što se smatralo, a koau-
tor èlanka Keith Smith s University of Edinburgh izjavio je za Che-
mistry World da se uzgojem kultura za biogorivo vjerojatno ne
ostvaruje korist, nego se problemi vezani uz promjenu klime po-
veæavaju.
Crutzen, koji je poznat po svojim istraÞivanjima dušikovih oksida i
ozonskog omotaèa, odbio je komentirati rezultate sve dok èlanak
ne bude i sluÞbeno objavljen. Ipak, u èlanku se sugerira da mikro-
organizmi pretvaraju znatno više dušika iz gnojiva u N2O, odnos-
no 3 % – 5 % ili dva puta više u odnosu na podatak od 2 %, koji je
prihvaæen ranije na Meðunarodnoj raspravi o klimatskim prom-
jenama (engl. krat.: IPCC).
U Europi se za proizvodnju biodizela uglavnom upotrebljava ulje-
na repica (80 %). Procijenjeno je da je relativno zagrijavanje zbog
emisije N2O 1–1,7 puta veæe nego uèinak kvazi hlaðenja kao pos-
ljedice ušteðene emisije CO2 iz fosilnih goriva. Ta brojka za bio-
etanol dobiven iz kukuruza koji se uglavnom proizvodi u SAD-u
iznosi 0,9–1,5. Jedino bioetanol dobiven iz šeæerne trske s relativ-
nim zagrijavanjem od 0,5–0,9 izgleda kao odrÞiva alternativa
konvencionalnim gorivima.
S druge strane, neke prethodne procjene govore da primjena bio-
goriva moÞe 4 % smanjiti emisiju staklenièkih plinova.
Konverzijski faktor koji se primjenjuje u okviru IPCC-a izveden je
iz podataka dobivenih eksperimentiranjem s biljkama. Crutzen je
imao drugaèiji pristup te je za izraèunavanje ukupne kolièine N2O
u atmosferi upotrijebio rezultate atmosferskih mjerenja kao i po-
datke iz jezgre zamrznutih podruèja. Tada je oduzeo razine N2O
iz predindustrijskih vremena, prije nego su umjetna gnojiva bila
dostupna te je dobio bilancu N2O iz prirodnih izvora kao što su
rast leguminoznih biljaka u šumama, grmljavina i poÞari. Pretpos-
tavljajuæi da se ostatak N2O pripisuje novofiksiranom dušiku iz
umjetnih gnojiva te znajuæi kolièinu umjetnih gnojiva koja se glo-
balno primjenjuje, mogao je izraèunati doprinos umjetnih gnojiva
razinama N2O u atmosferi.
Dobiveni rezultati mogu inicirati novo promišljanje pristupa usvo-
jenog u okviru IPCC-a. Smith je pri tome upitao hoæemo li iæi tim
putem dodajuæi eksperimentalne dokaze svakom od pojedinaè-
nih procesa ili æemo bolje uèiniti uzimajuæi globalne brojke?
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nih vrsta pomoæu NMR-a u krutom stanju odreðuje se broj i rela-
tivna jakost kiselinskih mjesta po jediniènoj æeliji unutar odreðene
poznate udaljenosti drugih kiselinskih centara u katalizatoru. Sliè-
ne metode mogle bi biti korisne za izuèavanje difunkcionalnih ka-
talizatora, kao što su npr. paladij-zeolitni materijali koji se upo-
trebljavaju za hidriranje aromatskih spojeva. M.-B. J.
Protein osjetljiv na svijetlo
Pigment koji apsorbira svjetlo, naðen u proteinu bakterijske mem-
brane, mijenja se iz cis-oblika u trans-oblik u odnosu na razlièite
boje svjetla. Znanstvenici s University of Texas Medical School,
Houston i University of California, Irvine, SAD, studirali su cijano-
bakterijski protein rodopsin, koji sadrÞi pigment retinal. Pod pla-
vim svjetlom preteÞno je prisutan trans-oblik pigmenta, dok na-
ranèasto svjetlo izomerizira pigment u cis-oblik. Cijanobakterije
koriste razlièite kromofore u svojim fotosinteznim kompleksima
ovisno o dostupnom svjetlu. IstraÞivaèi smatraju da sposobnost
pigmenta rodopsina da osjeti boju svjetla i proslijedi tu informaciju
omoguæava kontrolu koji æe se od kromofora proizvesti. M.-B. J.
Objašnjenje osjeta mirisa
Objašnjenje osjeta mirisa bilo je povod za dodjelu Nobelove na-
grade za fiziologiju, koju su dobili znanstvenici Richard Axel i Lin-
da B. Buck, istraÞivaèi Howard Hughes Medical Institute, SAD.
Veæina mirisa dolazi od smjese molekula mirisa. IstraÞivaèi osjetila
mirisa traÞili su proteine za koje su mislili da veÞu i osjeæaju mirise
u nosu, no nisu ih našli. Veæ 1991. godine istraÞivaèi Axel i Buck,
dobitnici Nobelove nagrade 2004. godine, opisali su veliku poro-
dicu gena koji kodiraju receptorske proteine mirisa, koji se nalaze
u malom sloju stanica unutar nosa. Miševi imaju oko 1000 razlièi-
tih vrsta receptorskih proteina, dok ih ljudi imaju svega oko 350.
Proteini mirisnih receptora spadaju u porodicu receptora vezanih
na G-protein, vrstu u koju spada i rodopsin, protein koji omogu-
æuje osjetilo vida. Svaka stanica u tom predjelu nosa odgovara sa-
mo jednom tipu proteina receptora mirisa. Svaka molekula mirisa
u odreðenoj aromi aktivira nekoliko tipova mirisnih protein-re-
ceptora. Kao rezultat, ta aroma daje jedinstvenu oznaku aktivira-
nih stanica, po kojima mozak prepoznaje i pamti više od 10000
aroma pomoæu svega nekoliko stotina razlièitih vrsta mirisnih pro-
teina receptora. M.-B. J.
Meðutim, drugi su struènjaci kitizirali Crutzenov pristup. Tako je
Simon Donner, koji se bavi istraÞivanjima dušikovih spojeva s
Princeton University u SAD-u, rekao da je predloÞena metoda ele-
gantna, ali da postoji malo dokaza koji pokazuju da je doprinos
N2O iz biljaka uzgojenih u uporabu umjetnih gnojiva stvarno 3 %
– 5 %. Takoðer smatra da je vjerojatno kriva temeljna Crutzenova
pretpostavka da su emisije N2O u predindustrijsko vrijeme iste
kao i prirodna emisija N2O. Izjavio je takoðer da je ipak moguæe
da indirektno poveæavamo emisije N2O iz “prirodnih“ izvora
smanjujuæi sadrÞaj dušika u tlu u poljoprivrenim podruèjima širom
svijeta.
Drugi osporavaju vrijednosti koje je Crutzen odabrao za izraèuna-
vanje. Tako je Stefan Rauh s Institute of Agricultural Economics
and Farm Management iz Münchena (Njemaèka) rekao da neke
vrijednosti za pretvaranje bilja u biogorivo trebaju biti veæe kao i
da se, u sluèaju da su uzmu i drugi faktori u proraèun, dobiva slabo
klimatsko zahladnjenje.
U meðuvremenu se u izvještaju s nedavne rasprave “Round Table
on Sustainable Development“ pripremljenog u OECD-u propituju
koristi od prve generacije biogoriva. Autor izvještaja Richard Do-
ornbosch je izjavio da izvještaj OECD-a kao i rad Crutzena i surad-
nika istièe vaÞnost uspostavljanja toène procjene za biogoriva. Bez
toga se ne moÞe razlikovati jedno biogorivo od drugog, te postoji
rizik da se problem uèini još veæim.
Komentari vezani uz citirani èlanak dostupni su na blogu Chemis-
try World.
Ostani u kuæi ako je vani loš zrak
Ispitivanja su pokazala da dizelski smog poveæava šanse za smrto-
nosno zgrušavanje krvi. Utvrðena je veza izmeðu dana s poveæa-
nom koncentracijom smoga i porasta smrtnosti ljudi. Dva su
eksperimenta, jedan na miševima a drugi na ljudima pojasnila za-
što je to tako. Pronaðeno je da dizelske pare potièu zgrušavanje
krvi, te mogu dovesti do srèanog udara i moÞdane kapi.
Studija napravljena na ljudima pomogla je dokazati korelaciju iz-
meðu srèanih problema i gradskog zraka loše kvalitete te je ukaza-
la na ulogu zgrušavanja u tom procesu. S druge strane, pokusi s
miševima izloÞenih smogu pokazali su da imunosni sustav pokreæe
proces zgrušavajna. Oba pokusa upozoravaju na opasnost od za-
gaðenog zraka za ljude sa srèanim problemima. Kardiolog David
Newby s University of Edinburgh (Velika Britanija), koji je vodio
klinièku studiju, rekao je da je poruka koju pokušavaju promicati
sljedeæa: “Molimo vas vjeÞbajte, trèite i šetajte jer je to dobro za
vaše srce i vaše zdravlje. No, ako je vani loš zrak, promislite dva
puta.“
Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji samo u 2000. godini
umrlo je širom svijeta više od 800 tisuæa ljudi zbog zagaðenog zra-
ka, uglavnom zbog srèanog i moÞdanog udara.
U dodatni je eksperiment Newby sa suradnicima ukljuèio i 20
muškaraca koji su prethodno imali srèani udar. Polovica je ispita-
nika bila izloÞena dizelskim parama proizvedenim pomoæu trak-
torskog motora. Kolièina smoga odgovarala je sadrÞaju koji se
obièno nalazi u londonskom zraku za vrijeme “smoggy“ dana. Is-
todobno je temeljito praæena kondicija pacijenata.
Poslije dva razdoblja od po 15 minuta, pacijenti koji su inhalirali
male kolièine èestica smoga za vrijeme voÞnje bicikla osjeæali su
napor. U tkivo mišiæa srca dospjelo je manje krvi te je razina pro-
teina s nazivom tPA koji je odgovoran za grušanje krvi bila smanje-
na. Poslije eksperimenta ti su se faktori vratili na normalne vri-
jednosti.
Ta vrsta povratnog mehanizma se izgubi kod izlaganja parama
dizel goriva i zbog toga èini znatno vjerojatnijim stvaranje ugruša-
ka koji omoguæavaju pojave srèanog udara. Rezultati ispitivanja
objavljeni su u èasopisu New England Journal of Medicine (Milla,
N. et al., N Engl. J. Med. 357, 1075–1082, 2007.)
Prethodna ispitivanja na hrècima pokazala su da je krivac pretjera-
no grušanje krvi ili tromboza, a noviji pokusi na miševima pokazali
su kako se to dogaða.
Fizièar Gökhan Mutlu s Northwestern University’s Feinberg Scho-
ol of Medicine iz Chicaga ispitivao je sa svojim suradnicima uèinke
oneèišæenog zraka na miševe i pokazao da Þivotinje izloÞene
oneèišæenom zraku ne krvare tako jako kao miševi koji su udisali
èisti zrak. Miševi koji su udisali zagaðeni zrak imali su više razine
nekoliko proteina koji su vezani s grušanjem krvi (Mutlu, G. et al.,
Journal of Clinical Investigation doi: 10.1172/JCI30639, 2007.).
Kad su miševima uklonili imune stanice koje vjerojatno imaju ulo-
gu èistaèa èestica smoga iz pluæa, više se nisu javljali problemi gru-
šanja. Ista se stvar dogodi kad miševima nedostaje gen za imuno
signalizirajuæi protein s nazivom interleukin-6. Ti rezultati upuæuju
na to da se radi o imunološkom odgovoru na èestice u pluæima
koje uzrokuju upale i vode do grušanja krvi.
Toksikolog Benoit Nemery s Catholic University iz Leuvena u
Belgiji smatra da su obje navedene studije komplementarne i uv-
jerljive, ali da postoje i druga objašnjenja utjecaja oneèišæenog
zraka na srèani udar. On je pokazao da sitne èestice èaðe ulaze u
krvotok, gdje prije mogu izravno utjecati na srce nego putem imu-
nološkog odgovora u pluæima.
Nemery se slaÞe da ljudi koji imaju probleme sa srcem ne trebaju
trèati kad je zrak oneèišæen, ali je rekao da vidi bolje rješenje od
prestanka vjeÞbanja. Smatra da ne treba koriti Þrtve jer ne mijenja-
ju Þivotne navike, nego treba sve uèiniti da se oneèišæenost zraka
smanji.
(Izvor: Nature/News, objavljeno “on line“ 20. rujna 2007.)
Arktièki snjeÞni pokrov rekordno nizak
U otvorenim vodama sjevernog oceana prisutno je masivno to-
pljenje leda. Èak i za društvo izmoreno neprekidnim lomovima
vezanim uz klimatska opaÞanja, obimno povlaèenje arktièkog leda
ove je godine ipak bilo neoèekivano.
Od ukupnog ledenog pokrova, ukupnog broja blokova velièine 25
× 25 kvadratnih kilometara koji prekrivaju ocean, najmanje 15 %
se u arktièkom oceanu otapa i to 16 milijuna kvadratnih kilometa-
ra svakog oÞujka do minimuma u rujnu ili listopadu. Pravi podaci
obièno se evidentiraju naknadno. U Amerièkom National Snow
and Ice Data Center (NSIDC) kaÞu da je prijašnja apsolutno mini-
malna površina ledenog prekrivaèa od 5,32 milijuna kvadratnih
kilometara zabiljeÞena u 2005. Ove godine veæ je dosegnuta broj-
ka od 4,14 milijuna kvadratnih kilometara, najmanja od kad se
poèelo biljeÞiti u kasnim sedamdesetim godinama prošlog sto-
ljeæa.
To se dogaða u sjeverozapadnom prolazu, najprometnijem dijelu
s direktnim plovnim putevima izmeðu Atlantika i Pacifièkog ocea-
na, od Rusije duÞ sjeverne obale Kanade do Europe. Taj je put sa-
da plovan bez ledolomaca.
Marika Holland, znanstvenica koja istraÞuje odnose izmeðu mora
i ledenog pokrova iz amerièkog National Center for Atmospheric
Research iz Bouldera u Coloradu izjavila je da je šokirana prateæi
dnevno karte te da ne Þeli nagaðati o opasnostima.
Neki modeli sugeriraju da æe izmeðu 2050. i 2100. godine u slu-
èaju da se sadašnji trend nastavi, prvi ljetni dan biti doèekan pot-
puno bez snijega.1,2 Takve su prognoze prihvaæene na Intergo-
vernmental Panel on Climate Change, dok su druge studije pred-
viðale da æe se to dogoditi ranije.3
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Holand je izjavio da i opaÞanja i klimatski modeli istièu isti scena-
rij, to jest da æemo doæi u sezone bez leda, ali da ne moÞe reæi da
æe se to dogoditi neizbjeÞno, nego vjerojatno. Dodao je da op-
æenito modeli izgledaju konzervativno u usporedbi s opaÞanjima.
Kao što se ispituju podruèja mora koja su dominantno prekrivana
ledom, tako znastvenici ispituju i druga podruèja prekrivena le-
dom. Analizom podataka dobivenih od istraÞivaèa s University of
Illinois, Urbana-Campaign u okviru NSIDC-a, usporedili su ranije
podatke iz 2005. za podruèje koje je tada prekrivalo 4, 01 milijun
kvadratnih kilometara s tekuæom godinom u kojoj morski led
trenutaèno prekriva 2,92 milijuna kvadratnih kilometara.
John Walsh s odjela za istraÞivanja atmosfere na University of Illi-
nois izjavio je da postoje tri ideje o uzrocima tako dramatiènog
smanjivanja ledenog pokrova ove godine. Oceanske vode bile su
toplije u nekoliko prošlih ljeta što je pospješilo otapanje leda.
Ovog ljeta bilo je neobièno puno vedrih dana bez oblaka što ta-
koðer pospješuje otapanje. I konaèno, proljetne temperature nad
ruskim sektorim bile su takoðer više od uobièajenih.
Treba li optuÞiti samo globalno zatopljenje za ovogodišnje ota-
panje leda, nije potpuno jasno. Varijacije faktora koje navodi
Walsh nisu nuÞno prouzroèene klimatskim promjenama. Ali topliji
planet rezultira smanjenjem ledenog pokrova, što je znatno opas-
nije od toplog vremena.
Poèetni rezultati istraÞivanja u Njemaèkoj koji su objavljeni prije
nekoliko dana pokazuju da je arktièki ledeni pokrov oko 50 % ta-
nji nego 2001. godine.
SloÞenosti problema morskog ledenog pokrova na sjevernoj he-
misferi zbog otapanja pridodani su problemi na drugoj strani svi-
jeta gdje je ledeni pokrov blizu prijelomne toèke sa zabiljeÞenom
najveæom površinom od 16,03 milijuna kvadratnih kilometara.
Osim otvaranja trgovaèkih pravaca na sjeveru, otapanje ledenog
pokrova imat æe takoðer posljedica i na lokalne Þivotne zajednice.
Najvidljiviji primjer su polarni medvjedi. Zadnji izvještaj amerièke
organizacije Geological Survey ukazuje na to da æe dvije treæine
medvjeda zbog nestanka ledenog pokrova tijekom 50 godina
nestati. Polarni medvjedi oslanjaju se na ledeni pokrov i koriste ga
kao platformu za lov, dok se prema modelu predviða gubitak te
populacije za 42 % zbog promijenjenih navika u kljuènim ljetnim
periodima parenja.
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